







































 本稿では、2015年 10月5日から二日間にわたって IUPUIにて行った聞き取り調査から、特に
同校が2008年から導入したサービスラーニング（SL）、スタディ・アブロード（SA）、インターン
シップ（IS）等を包括する枠組みであるRISE programに焦点をあて、その概要を報告する。 






等が提供されていた（例えば、ELはCenter for Research and Learningや the Center for Teaching 
and Learningによって、SLは the Center for Service and Learningによって、SAはOffice of 
international Affairsによって、といった具合である）が、近年、それらを統括し、共通の枠組み
で学生の評価やプログラム自体の評価を行う体制を整えるための組織が編成された。その枠組みが















 RISE programは、以下の4つのカテゴリーに属する様々なプログラムの総称である。 
 
  「R」 Undergraduate Research Experience Courses  
  「I」 International Experience Courses 
  「S」 Service Learning Courses 





























Integration of knowledge 



















                                                   
1 Principles of Undergraduate Learning は以下の６つから成る。 
   PUL 1: Core Communication and Quantitative Skills 
   PUL 2: Critical Thinking 
   PUL 3: Integration and Application of Knowledge 
   PUL 4: Intellectual Depth, Breadth, and Adaptiveness 
   PUL 5: Understanding Society and Culture 
   PUL 6: Values and Ethics 
 
ニケーションをとらせることであった。各部局のプログラムディレクターの会合を月に一度行い（同


















 I.  Applicant Information Section 
 II. Faculty Profile Section 




 IV. Proposal Section  
・ 計画しているRISEプログラムの概要 (200 - 250 words)  
・ コースの名前、ナンバ  ー
・ 学生の参加予定人数 






・ 当該のプログラムで、どのような学びのアウトカムが期待されるか。  
（PULsに関連付けて述べること）。 









するか、は大きな課題である。しかし RISE では、こうしたプログラムの立案そのものを faculty
主導にして、自らで自分たちの学生用のHIPを考案させるように仕向け、そこに助成金を与える、
というシステムを導入することによって可能にしているのである。 
































































































































This paper reports about systemization of High Impact Practices in Indiana University-Purdue 
University Indianapolis (IUPUI). The university has a platform for its HIPs called “RISE.”  RISE frames HIPs 
in IUPUI and enables faculties and HIP directors to assess students’ learning in the HIPs and efficacy of the 
program itself with common perspectives and criteria. Also IUPUI faculties can launch new HIPs based on 
RISE framework. Once the program is admitted as a RISE program, grand for conducting it is allotted to the 
faculty who launches and leads it, not only which motivates the faculties leading HIPs, but these 
faculty-invented programs are much better integrated into the courses because the course is taught by the very 
faculty.  
